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WAYS OF ATTRACTING MODERN FINANCIAL INSTRUMENTS TO SUPPORT 
REGIONAL DEVELOPMENT 
Зважаючи на глобалізаційні та інтеграційні процеси, проголошення курсу на 
децентралізацію, а також підвищення ролі спроможності територіальних громад у 
подальшому розвитку регіону, нагальним стає пошук додаткових джерел фінансування 
задля досягнення соціально значущого ефекту. Стійкий розвиток економіки, 
відродження кон-курентоспроможних виробництв, повноцінне використання 
потенціалу області та зростання рівня життя населення вимагає відповідних вкладень у 
виробничу і соціальну сферу. Аналіз міжнародного досвіду проектної діяльності 
показує, що в багатьох розвинених країнах світу одним з важливих завдань органів 
місцевого самоврядування є спрямування роботи на пошук позабюджетних 
альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними 
фондами, програмами та грантами [1]. Гранти є найбільш поширеною формою 
фінансування проектів донорськими організа-ціями. Донори - це міжнародні 
організації, державні установи, комерційні структури, гро-мадські некомерційні 
організації (релігійні, наукові тощо), приватні благодійні фонди або приватні особи, що 
надають громадянам та організаціям на некомерційній безповоротній  основі необхідні 
додаткові ресурси різного виду, на цілі, які спрямовані в цілому на благо усього 
суспільства [2]. 
Створення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) є однією з умов 
прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України, переведення 
державних інструментів розвитку регіонів на нову основу, відхід від старої практики 
фінансування виключно будівництва все нових об’єктів, передусім бюджетної сфери. 
Створення ДФРР дозволяє започаткувати в Україні фінансування проектів 
регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій 
розвитку і планів заходів з їх реалізації [3]. 
Отже, сучасна ситуація в країні, що призвела до виникнення кризових явищ, 
вимагає перебудови засад підтримки регіонального управління і, перш за все, 
створення системи регіонального розвитку та відповідної нормативно-правової бази, 
яка забезпечить управління повною, об'єктивною і актуальною інформацією для 
компетентного всебічно зваженого підходу до підготовки і прийняття рішень будь-
якого рівня щодо політики регіонального розвитку. Тим не менш, проблема 
регіонального розвитку через впровадження державної регіональної політики 
лишається невирішеною, що свідчить про актуальність проведення подальших 
досліджень у цьому напрямку. 
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